Önkontroll hipnózisban by Katona Györgyi
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A hipnotikus válasz létrehozásának mentális stratégiái (összevont) 
az egyes hipnábilitási csoportokban 
az összes említett stratégia százalékában
gyenge
közepes
er s
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A hipnotikus válasz létrehozásának mentális stratégiái
próbatípusonként az összes említett stratégia százalékában
motoros
kihívó
kognitív
Ell. stratégia
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A hipnotikus válasz létrehozásának mentális stratégiái (összevont) 
a végrehajtott és nem végrehajtott szuggesztiók között
 az összes említett stratégia százalékában
poz. szub.
poz. mf.
neg. szub.
neg. mf.
Stratégia
%
passzív
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A hipnotikus válasz létrehozásának mentális stratégiái (összevont) 
a kontroll csoport 1. és 2. fordulójában
az összes említett stratégia százalékában
1. ford.
2. ford.
Stratégia
%
1. ford. 2. ford.
0
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6
A végrehajtott szuggesztiók 
átlagának összehasonlítása 
az ellenálló és a kontroll csoportban
Szubjektív pontszám
ellenálló
kontroll
Forduló
Átlag
1. ford. 2. ford.
0
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6
A végrehajtott szuggesztiók 
átlagának összehasonlítása 
az ellenálló és a kontroll csoportban
Megfigyel i pontszám
ellenálló
kontroll
Forduló
Átlag
kars.
karlev.
karmozd.
karkata.
íz-hall.
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álom
regr.
kell. hely
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poszthip.
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Az egyes szuggesztiók végrehajtási aránya 
(a k.sz.-ek százalékában) 
az ellenálló csoport 1. és 2. fordulójában
1. ford. szub.
1. ford. mf.
2. ford. szub.
2. ford. mf.
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Az ellenállási stratégiák gyakorisága
az összes említett stratégia százalékában
próbatípus szerint
motoros
kihívó
kognitív
Ell. stratégia
%
passzív
aktív
kilép
átél
amnézia
félreért
Az ellenállási stratégiák (összevont) el fordulási 
gyakorisága hipnábilitási csoportonként 
az összes említett stratégia százalékában
gyenge
közepes
er s
Stratégia
%
passzív
aktív
kilép
átél
amnézia
félreért
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Az ellenállási stratégiák (összevont) el fordulási 
gyakorisága sikertelen és sikeres ellenállás esetén 
az említett stratégiák százalékában
sikertelen
sikeres
%
akar nem akar
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5
A motoros önkéntelenségi (1önk) pontszám 
alakulása az ellenállási motíváció és képesség 
együttes függvényében
Szubjektív végrehajtás
tud
nem tud
Ell. motív.
Ell. képesség
akar nem akar
0
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5
A motoros önkéntelenségi (1önk) pontszám 
alakulása az ellenállási motíváció és 
képesség együttes függvényében
Megfigyel i végrehajtás
tud
nem tud
Ell. motív.
Ell. képesség



